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Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa belum maksimalnya kinerja anggota Desa Prima Madani. Hal ini terlihat dari capaian
kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu rata-rata kinerja sebesar 0,81%. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan terhadap
apa yang mereka kerjakan karena belum memberikan hasil seperti harapan. Selain itu, rendahnya komitmen anggota yang dapat
mempengaruhi kinerja. Komitmen anggota akan menciptakan suatu bentuk kepercayaan terhadap organisasi, sehingga akan
diperoleh komitmen dalam organisasi.Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah motivasi kerja dan disiplin. Anggota yang kurang
termotivasi terlihat dalam hal penyelesaian tugas yang dibebankan. Motivasi kerja yang tinggi menyebabkan semua pekerjaan
menjadi lebih cepat dan tepat selesai.Tingkat disiplin kerja yang rendah terlihat dari kehadiran anggota yang menyebabkan belum
maksimalnya kinerja.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja dan komitmen anggota terhadap kepuasan
kerja serta dampaknya pada kinerja anggota Desa Prima Madani di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini dengan menggunakan metode â€œsensusâ€• sebanyak 120 populasi. Data hasil penelitian dianalisis dengan
menggunakan analisis jalur (path analysis).
Berdasarkan data penelitian dan hasil analisis datamenunjukkan bahwa terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap  kepuasan kerja
anggota Desa Prima Madani di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap  kepuasan kerja
anggota Desa Prima Madani di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Terdapat pengaruh komitmen anggota terhadap  kepuasan kerja
anggota Desa Prima Madani di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja anggota Desa
Prima Madani di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja anggota Desa Prima Madani
di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Terdapat pengaruh komitmen anggota terhadap kinerja anggota Desa Prima Madani di Kota
Banda Aceh dan sekitarnya. Terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja anggota Desa Prima Madani di Kota Banda Aceh
dan sekitarnya. Terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja melalui kepuasan kerja anggota Desa Prima Madani di Kota
Banda Aceh dan sekitarnya. Terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja melalui kepuasan kerja anggota Desa Prima Madani
di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Terdapat pengaruh komitmen anggota terhadap kinerja melalui kepuasan kerja anggota Desa
Prima Madani di Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
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Abstract:The results of  first observations indicate that not maximal performance of Prima Madani villagers yet.This can be seen
from the outcome of performance is not as expected, namely the average performance of 0.81%. This is due to dissatisfaction with
what is done because it has not given the result as expected. Besides this, low member commitment that can affect performance.
Commitment of members will create a form of trust in the organization, so that will be obtained commitment in the organization.
Other influenced factors are work motivation and discipline.Less motivated members are seen in terms of completion of assigned
tasks. High work motivation causes all work to be faster and more precise. The low level of work discipline is evident from the
presence of members that cause not yet maximum performance.
The purpose of this study is to determine the effect of the influence of work discipline, work motivation and commitment of
members to job satisfaction and its impact on the performance of Prima Madani villagers in the city of Banda Aceh and surrounding
areas. The sample used in this study using the method of "census" as much as 120 population. Data of research result analyzed by
using path analysis.
Based on  data of research and result of data analysis indicate that there is influence of work disciplineto job satisfaction of Prima
Madani villagers in Banda Aceh and its surrounding. There is influence of work motivation on job satisfaction of Prima Madani
villagers in Banda Aceh City and its surroundings. There is an influence on the commitment of members to the satisfaction of Prima
Madani villagers in Banda Aceh and its surroundings. There is an influence of work discipline on the performance of Prima Madani
villagers in Banda Aceh and its surrounding areas. There is an influence of work motivation on the performance of Prima Madani
villagers in Banda Aceh and its surrounding areas. There is an effect of members' commitment to the performance of Prima Madani
villagers in Banda Aceh and its surrounding areas. There is an influence of job satisfaction on the performance of Prima Madani
villagers in Banda Aceh and surrounding areas. There is influence of work discipline to performance through job satisfaction of
Prima Madani villagers in Banda Aceh City and its surroundings. There is influence of work motivation to performance through job
satisfaction of Prima Madani villagers in Banda Aceh City and its surroundings. There is an effect of members' commitment to
performance through job satisfaction of Prima Madani villagers in Banda Aceh and its surrounding areas.
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